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| 1289 I UN48. l4lPP 12021
: I (satu) gabung
:Undangan
Kepada Yth. :
l. Prof. Dr. Ida Bagus Putrayasa, M.Pd. (Ketua)
2. Prof. Dr. Drs. I Wayan Rasna, M.Pd. (Sekretaris)
3. Prof. Dr. I Nengah Suandi, M.Hum. (Promotor)
4. Prof. Dra. Luh Putu Artini, MA., Ph.D. ( Ko-Promotor I )
5. Prof. Dr. I Made Sutama, M.Pd. (Ko-Promotor II)
6. Prof. Dr. I Nengah Martha, M.Pd. ( Penguji Internal I )
7. Prof. Dr. I Nyoman Sudiana, M.Pd. ( Penguji Internal II )
di
tempat
Dengan hormat, dimohon kesediaan Bapak/Ibu untuk melaksanakan Ujian Kelayakan Disertasi atas nama






Pk. 09.00 - 11.00 wrTA
Ujian Kelayakan Disertasi Atas Nama Suparwoto Sapto Wahono.
https://usO2web.zoom.uVj/82772661803?pwd=eTkySnRYaldycUxCY0hOYmMrOWZUZz09
Meeting ID: 827 7266 1803
Passcode: 392847
Putu Suharta, M.Si Prof. Drs. I Wayan Rasna, M.Pd.
Perlu kami tegaskan bahwa penilaian hanya secara in static dan in dinamic . Naskah Disertasi dan form
penilaian terlampir.
Demikian disampaikan, atas perhatian dan kehadirannya diucapkan terima kasih.
Singaraja, 24 Mei 2021
Koorprodi,





Jalan Udalana Nomor I I Singaraja, Bali 8l 1 16 Telepon (0362) 32558 Laman wwrv.pasca.undiksha.ac.id
KEPUTUSAN DIREKTUR PASCASARJANA UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA
NOMOR : 1289 /UN48. t4 I PP / 2O2l
TENTANG
TIM PINGUJI UJIAN KELAYAKAI\ DISERTASI PROGRAM STUDI PENDIDIKAN BAHASA (S3)
PASCASARJANA UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA
DIREKTUR PASCASARJANA UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA
Menimbang : a. Surat Ketua Program Studi Pendidikan Bahasa Pascasarjana Undiksha
telah menyerahkan naskah disertasi yang dinyatakan siap diuji dan
mengusulkan pembentukan penguji ujian kelayakan Disertasi;
b. bahwa pembentukan/penetapan tim penguji ujian kelayakan Disertasi
perlu diatur dengan keputusan Direktur pascasarjana undiksha.
Mengingat 1. undang-undang Republik Indonesia nomor 20 Tahun 2003 tentang
Sistem Pendidikan Nasional.
2. undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2ot2 tentang
Pendidikan Tinggi (Irmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol2
Nomor 158, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor
5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2Ol4 tentang Penyelenggaraan
Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan perguruan Tinggi;
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan pendidikan Tinggl Republik
Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang sistem penjaminan Mutu
Pendidikan Tinggi;
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan pendidikan Tinggi Republik
Indonesia Nomor 14 Tahun 2016 Tentang organisai dan Tata Kerja
Universitas Pendidikan Ganesha;
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan pendidikan Tinggi Republik
Indonesia Nomor 75 Tahun 2Ol7 Tentang Statuta Universitas
Pendidikan Ganesha;
7. Permendikbud No. 3 Tahun 2O2O tentang Standar Nasional Pendidikan
Tinggi;
8. Keputusan Rektor undiksha Nomor 1887/uN48/r<pl2olg tentang
Pengangkatan Direktur Pascasarjana Undiksha ZO Lg - 2023.
9. Keputusan Rektor undiksha Nomor 1891/uN48/ppl2o2o tentang





: Menetapkan tim penguji ujian Kelayakan Disertasi mahasiswa Program
Studi Pendidikan Bahasa (S3) Pascasarjana Undiksha Periode Bulan Juni
2021, atas nama Supawoto Sapto Wahono, Nim.1639021qr1.
: 1. Dalam menjalankan tugas tugas tim penguji bertanggung jawab
kepada Direktur Pascasarjana Undiksha.
2. Segala biaya yang diperlukan dibebankan kepada anggaran yang
tersedia.
: Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan
ketentuan, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dal;am








1. Rektor Universitas Pendidikan Ganesha sebagai Laporan
2. Wadir I dan II Pasasarjana Undiksha
3. Bagian ademik Pascasarjana Undiksha
4. Bagian Keuangan Pascasedana Undiksha






Jalan Udalana Nomor I I Singaraja, Bali 8l I 16 Telepon (0362) 32558 Laman wwrv.pasca.undiksha.ac.id
Lampiran: Surat Keputusan Direktur Pascasarjana Undiksha tentang Ujian Kelayakan Disertasi




: I 289/UN4 8.14 lPP 12021
: 24Mei202l
Ditetapkan di : Singaraja
:24Mei2021
Putu Suharta, M.Si
9621215 198803 1 002
No Nama Jabatan
1 Prof. Dr. Ida Bagus Putrayasa, M.Pd. Ketua
2 Prof. Dr. Drs. I Wayan Rasna, M.Pd. Sekretaris
) Prof. Dr. I Nengah Suandi, M.Hum. Promotor
4 Prof. Dra. Luh Putu Artini, MA., Ph.D Ko-Promotor I
5 Prof. Dr. I Made Sutama, M.Pd. Ko-Promotor II
6 Prof. Dr. I Nengah Martha, M.Pd. Penguji Internal I
7 Prof. Dr. I Nyoman Sudiana, M.Pd Penguji Internal II
